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СумДУ, кафедра педіатрії з курсом медичної генетики
Сукупна дія соціально-економічних, екологічних, медико-біологічних факторів на Україні призвела до погіршення індексу здоров’я жінок репродуктивного віку і підвищення частоти перинатальних ускладнень.
Одним із найбільш важливих антропометричних показників у немовлят є маса тіла при народженні. Вона разом із гестаційним віком характеризують наслідок вагітності, що закінчилася народженням живої дитини. Нині не викликає заперечень той факт, що затримка внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР) впливає не лише на стан дитини при народженні, але й на становлення всіх життєвих функцій організму та подальший розвиток. Загальновідомо, що чим тяжчий ступінь ЗВУР, тим гірший є перинатальний прогноз для здоров’я. Тенденції наукових досліджень останніх років наводять на думку, що профілактика і лікування загрозливих станів у плода та новонародженого неможливі без чітких уявлень про фактори ризику та частоту їх виникнення.
Мета роботи - вивчення частоти та факторів ризику виникнення ЗВУР за останні 3 роки, особливостей перебігу вагітності, пологів та неонатального періоду при даній патології.
Проаналізовано 3338 історій хвороб немовлят, які лікувалися у відділеннях патології новонароджених та недоношених дітей Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Діагноз ЗВУР спостерігався у 348 доношених та 177 недоношених новонароджених. В структурі ЗВУР серед доношених дітей переважав гіпотрофічний варіант - 238 (68,39%), гіпопластичний складав 103 (29,60%), диспластичний - 7 (2,08%). У недоношених дітей гіпотрофічний варіант ЗВУР зустрічався у 117 (66,10%) немовлят, гіпопластичний у 8 (4,51%), диспластичний – 24 (13,56%).
Статистичний аналіз анамнезу підтвердив вплив таких факторів у виникненні ЗВУР, як обтяжений акушерський анамнез, хронічна фетоплацентарна недостатність, анемія вагітних , низький соціально-економічний статус сім’ї, куріння та вживання алкоголю матір’ю під час вагітності, неповноцінне харчування вагітної жінки.
Результати проведених досліджень свідчать про те, що у більшості дітей із ЗВУР спостерігалися різної вираженості ознаки перинатального ураження нервової системи, причому переважав синдром підвищеної збудливості у 80% випадків. Інфекційні ускладнення відзначалися у 30% дітей, кон’югаційна жовтяниця – у 22%, анемія у –10% випадків.


